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Motion 
No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
2579 Approved
Moved to approve the minutes of the June 3, 1987 meeting as 
distributed Code Committee 9/30/1987
2580 Approved Moved to accept the 1987‐88 Faculty Senate Operating Procedures Executive Committee 9/30/1987
2581 Approved Moved to approve the minutes of Sept. 30, 1987 as distributed Senate Floor 10/21/1987
2582 Approved
Moved to ratify a Senate Ad Hoc Committee on Retirement, which 
will 1) identify retirement information needs, 2) identify retirement 
information resources, and 3) make proposals for implementing an 
improved retirement information delivery system. Executive Committee 10/21/1987
2583 Approved
Moved to close debate concerning Faculty Senate endorsement of a 
Student Course Guide Code Committee 10/21/1987
2584 Approved
Moved to approve the minutes of the Oct. 21, 1987 meeting as 
distributed Code Committee 11/11/1987
2585 Approved
Moved for approval of UCC page 868 (ED 421, and Elementary School 
Professionalized Subjects Minor); UCC page 869 (Elementary 
Education Major) , UCC pages 870‐71 (Master of Education; and 
English Language with the following changes: UCC page 869, Course 
title ED 421 should be changes from "Children's Literature" to 
"Teaching Children's Literature."; and UCC 879 In the "Language and 
Literature" course group, 1) ENG 342 should be changes from 3 
credits to 5 creditsl 2) the total numbers of credits in the General 
Education requirement should be changed from 89 to 93, and 3) the 
number of credits under "Approved Electives" should be changed 
from 8 to 4. Curriculum Committee 11/11/1987
2586 Approved Moved to approve UCC pages 881‐884 with the noted changes Curriculum Committee 11/11/1987
2587
Replaced by 
Motion 2587a
Moved that the Curriculum Planning and Procedures manual be 
amended by inserting the following as the first paragraph in the 
section headed "Undergraduate Degrees" (p. 12) "The General 
Edication Program must be completed by all Bachelor's degree 
recipients. Courses specified in the degree program may be used to 
satisfy these General Education Requirements as well." Curriculum Committee 11/11/1987
2587a
Approved, 18 yes, 
10 no, 1 
abstention
Moved to amend Motion 2587 to read: "The General Education 
Program must be completed by All Bachelo'r degree recipients. 
General Education courses outside of the major department that are 
specified in the degree program may be used to satisfy these General 
Education requirements as well" (Amendment replaced original 
motion) Senate Floor 11/11/1987
2588 Failed Moved to table Motion 2587 indefinitely Code Committee 11/11/1987
2589 Failed Moved to close debate on Motion 2587 Executive Committee 11/11/1987
2590
Failed, 9 yesm 20 
no, 3 abstentions
Moved to table Motion 2587 until such time as the General 
Education Committee and the Senate Curriculum Committee can 
meet together and resolve the issues raised by the motion Code Committee 11/11/1987
2591 Failed Moved to close debate on Motion 2587 Executive Committee 11/11/1987
2592
Failed, 11 yes, 21 
no
Moved to table Motion 2587a until the General Education 
Committee and thr Senate Curriculum Committee can meet refarding 
the issues involved and report back to the Faculty Senate at its Dec. 
2, 1987 meeting Code Committee 11/11/1987
2593
Failed, 19 yes, 11 
no ‐‐ 2/3 majority 
required Moved to close debate on Motion 2587a Executive Committee 11/11/1987
2594 Approved
Moved to suspect the Faculty Senate Bylaws concerning 
adjournment at 5:00 p.m. until such time as the Curriculum 
Committee could finish delivery of its report Senate Floor 11/11/1987
2595
Approved, 20 yes, 
7 no, 1 abstention Moved passage of UCC pages 885‐890 with the specified changes Curriculum Committee 11/11/1987
2596 Approved
Moved to approve the minutes of Nov. 11, 1987 with the specified 
changes Executive Committee 12/2/1987
2597
Tabled 12/2/1987; 
Replaced with 
Motion 2597a on 
3/9/88; Failed 
with 8 yes, 18 no, 
1 abstention on 
3/9/88
Moved that the Administration (President and Vice President for 
Academic Affairs) be asked to remove the barrier at step 34 of the 
salary scale to allow full professors to move up the salary scale 
through a combination of professional growth and merit. Budget Committee 12/2/1987
To be discussed at the 
Jan. 13, 1988 Senate 
meeting
2597a
Failed 12 yes, 15 
no
Moved that the Administration (President and Vice President fo 
Academic Affairs) be asked to raise the overlap ceiling by (4) steps 
for each rank on the salary scale.
2598 Approved
Moved to table Motion 2597 and place it on the agenda under "Old 
Business" at the Jan. 13, 1988 Faculty Senate meeting Code Committee 12/2/1987
2599 Approved
Moved that the salary increase due to be awarded on Mar. 1, 1988 
be distributed as follows: 4.5% scale adjustment; a professional 
growth increase granted to those eligible and recommended; and 
the remainder used for merit increases.  Budget Committee 12/2/1987
2600 Approved
Moved approval of University Curriculum Committee pp. 877 and 
891. Curriculum Committee 12/2/1987
2601 Approved Moved to approve the minutes of Dec. 2, 1987 as distributed Executive Committee 1/13/1988
2602 Approved
Moved that Article II, Section 2, of the CFR Constitution be changed 
to read as follows: "Membership on the Council of Faculty 
Representatives shall consist of three faculty members from each 
state college and university. One of the three members shall be a 
member of the executive board of the institution's faculty governing 
body...."
Council of Faculty 
Representatives 1/13/1988
2603 Tabled
Moved that Article II, Section 5, of the CFR Consititution be changed 
to read as follows: "The Council of Faculty Representatives shall 
determine the frequency of its meetings. Each institution shall have 
theee votes. Four institutions constitute a quorum..."
Council of Faculty 
Representatives 1/13/1988
2604 Approved
Moved to table Motion 2603 until CFR clarifies the meaning of the 
proposed change to Article II, Section 5, of the CFR Constitution.
Academic Affairs 
Committee 1/13/1988
2605 Approved
Moved to approve the Univeristy Curriculum Committee pages 892‐
893 (ART 374 Course Addition; B.S./Social Services Program Change, 
and GEOL 320 Course Addition only) with the specified changes Curriculum Committee 1/13/1988
2606 Approved
Moved to approve the minutes of Jan. 13, 1988 with the specified 
change Executive Committee 2/3/1988
2607 Approved Moved to remove Motion 2603 from the table
Council of Faculty 
Representatives 2/3/1988
2608 Approved
Moved to instruct Central's CRF members to propose to the CFR that 
the change to Article II, Section 5 read as follows: "Each CFR member 
shall have one vote. Four institutions consititute a quorum." Code Committee 2/3/1988
2609 Approved
Moved for approval of University Curriculum Committee pp. 894‐
895.  Curriculum Committee 2/3/1988
2610
Approved as 
amended
Moved to approve the specified changes to the "Curriculum Planning 
and Procedures" manual Curriculum Committee 2/3/1988
2611 Approved
Moved to amend Motion 2610 by changing the wording in the 
caralog descroption of DEPT 500 from "Not for degrees not 
institutional requirements…" to read "Not applicable to degrees not 
institutional requirements…." Code Committee 2/3/1988
2612 Approved
Moved to approve the minutes of Feb. 2, 1988 with the specified 
changes Senate Floor 2/24/1988
2613 Approved Moved to approve the minutes of Feb. 24, 1988  Budget Committee 3/9/1988
2614 Approved
Moved that nominations for the 1988‐89 Senate Executive 
Committee be closed Code Committee 3/9/1988
2615 Approved
Moved to elect the entire slate of nominees for 1988‐89 Executive 
Committee as proposed Code Committee 3/9/1988
2616 Tabled
Moved that the Senate Budget Committee recommendation tht the 
7.5 salary increase due January 1, 1989 be distributed as follows: a 
one step professional growth increase to those eligible and 
recommend, with the remainder as an across the board scale 
adjustment Budget Committee 3/9/1988
2617 Approved
Moved to table Motion 2616 until the April 13, 1988 Senate meeting 
so that more information can be gathered and further discussion of 
the distribution can take place at the department level Code Committee 3/9/1988
2618
Replaced by 
Motion 2618a
Moved to approve the Senate Budget Committee's recommendation 
that an Ad Hoc Committee be formed to study the 
Merit/Professional Growth faculty salary system at CWU. The 
Committee should consist of the following members: two members 
of the Board of Trustees, one Academic Dean, the Senate Budget 
Committee, and the Vice President for Academic Affairs (ex‐officio). Budget Committee 3/9/1988
2618a Approved
Moved that the Senate Budget Committee meet together with the 
Administration and the Board of Trustees to study the 
Merit/Professional Growth faculty salary system at CWU and report 
to the Senate during Winter quarter 1989 Budget Committee 3/9/1988
2619 Approved
Moved for adoption of the Student Class Attendance Policy: If a 
student fails to atend a class in which enrolled by the end of the third 
instructional day of the quarter, the course instructor may drop the 
student from the class roll and fill the space with another student. 
This policy will become effective Spring quarter 1988
Academic Affairs 
Committee 3/9/1988
2620 Approved Moved to approve the minutes of March 9, 1988 as distributed Code Committee 4/13/1988
2621 Approved Moved to approve the University Curriculum Committee pp. 896‐600 Curriculum Committee 4/13/1988
2622
Approved, 2 no, 4 
abstentions Moved to approve the University Curriculum Committee p. 901 Curriculum Committee 4/13/1988
2623
Failed, 8 yes, 15 
no, 5 abstentions Moved to approve UCC page 894, MUS 103 Course Addition only Curriculum Committee 4/13/1988
2624 Approved Moved to approve the minutes of April 13, 1988 as distributed Senate Floor 5/4/1988
2625 Approved Moved to approve the 1988‐89 Faculty Senate Meeting dates Executive Committee 5/4/1988
2626 Approved, 24 yes Moved to approve the Withdrawl policy
Academic Affairs 
Committee 5/4/1988
2626a Failed
Moved to amend Motion 2626 by adding to the Withdrawl Policy: 
Section 1: Free Withdrawl from individual courses will be permitted 
without permission, but with notation of a "W" on the transcript at 
any time from the beginning of the second week (sixth day of class) 
to the end of the fourth week of instruction.
Academic Affairs 
Committee 5/4/1988
2627 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee pages 902‐
914 with the specified changes on pp. 905, 907, 910, 911, and 912 Curriculum Committee 5/4/1988
2628 Approved
Moved to approve the minutes of May 4, 1988 with the specified 
change Executive Committee 5/18/1988
2629 Approved
Moved that the Faculty Senate Budget Committee recommendation 
that the salary adjustment to be awarded on Jan. 1, 1989 be 
distributed as a 7. 6% scale adjustment Budget Committee 5/18/1988
2630 Approved
Moved to approve the following change in the Faculty Code: 4.50 
Kinds of Appointments B.) "Those who hold probatgionary or 
continuing appointments are automatically entitled to a new 
contract if they are not notified of nonrenewal according to the 
newtice requirements of this code." Code Committee 5/18/1988
2631 Approved
Moved to amend the Faculty Code: Section 5.25 Acquisution of 
Tenure‐‐Probationary Periods, Paragraph F Code Committee 5/18/1988
2632 Approved
Moved to amend the Faculty Code: Section 9.92 Phased Retirement 
for Faculty, Paragraph E Code Committee 5/18/1988
2633 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee pages 915 
and 916 Curriculum Committee 5/18/1988
2634 Failed as amended
Moved for approval of the following addition to the Curriculum 
Planning and Procedures Manual, under "Curriculum Rules," Section 
8.f (current Section 8.f will become 8.g): "Variable credit may be 
allowed for any course if: 1) the catalog description contains an 
explanation of how the course will differ under each credit amountl 
and 2) the course may be offered for only one of the credit choices in 
a given quarter." Curriculum Committee 5/18/1988
2634a Approved
Moved to amend Motion 2634 as follows: Variable credit may be 
allowed for any course if the catalog description contains an 
explanation of how the course will differ under each credit amount.
Academic Affairs 
Committee 5/18/1988
2635 Approved Moved to approve the May 18, 1988 Senate minutes as distributed Senate Floor 6/1/1988
2636 Approved
Moved to approve the 1988‐89 Faculty Senate Standing Committees 
and Council of Faculty Representatives with the following changes: 1) 
one member of the Curriculum Committee will be replaced with a 
Senator, as Jay Bachrach will be unable to serve as chair of the 
committee; and 2) one more Senator or Alternate will be asked to 
serve on the Senate Budget Committee Executive Committee 6/1/1988
2637 Approved Moved to approve the members of the Faculty Grievance Committee Executive Committee 6/1/1988
2638 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee pages 917‐
926, with the following change: On p. 924 under M.Ed./Reading 
Specialist Program Change, Prerequisite: delete the following words: 
"a. Elementary Reading Emphasis: and "b. Secondary Reading 
Emphasis," so that only the four course areas are listed Curriculum Committee 6/1/1988
2639 Tabled
Moved for approval of the following addition to the Curriculum 
Planning and Procedures Manual as item 8.e (Credit Allocation to 
Courses) under the "Curriculum Rules" section (page 8). [Current 
section 8.e becomes 8.g; and current section 8.g becomes 8.h] Curriculum Committee 6/1/1988
2640
Approved. 17 yes, 
9 no, 4 
abstentions Moved to table Motion 2639 Executive Committee 6/1/1988
2641 Tabled
Moved approval of the following addition to the Curriculum Planning 
and Procedures manual as Item 8.f (Credit Allocation to Courses) 
under the "Curriculum Rules" section (page 8) [Current section 8.e 
becomes 8.g, and current section 8.g becomes 8.h] Curriculum Committee 6/1/1988
2642
Approved , 16 yes, 
8 no, 4 abstention Moved to table Motion 2641
Academic Affairs 
Committee 6/1/1988
2643 Approved
Moved to approve the addition to the Curriculum Planning and 
Procedures Manual before item number 1 of the section titled 
"Procedures for Curriculum Change" (page 4) Curriculum Committee 6/1/1988
2644
Failed, 9 yes, 17 
no Moved to table Motion 2643
Academic Affairs 
Committee 6/1/1988
2645 Tabled
Moved for approval of the 5/23/1988 draft of the Curriculum 
Planning and Procedures Manual Curriculum Committee 6/1/1988
2646 Approved
Moved that adoption of the Curriculum Planning and Procedures 
Manual be tabled until the second Faculty Senate Meeting of Fall 
Quarter Senate Floor 6/1/1988
2647 Approved
Moved to add the following sentence to the Faculty Senate Bylaws 
Section IV. B. 1: "In addition to the five (5) faculty members of the 
Senate Academic Affairs Committee, one non‐voting student 
member shall be appointed to the committee by the Faculty Senate 
Executive Committee from among the student representatives of the 
Faculty Senate." Executive Committee 6/1/1988
2648 Approved
Moved to add the following sentence to Faculty Senate Bylaws 
Section IV.B.1.: "In addition to the five (5) faculty members of the 
Senate Curriculum Committee, one non‐voting student member shall 
be appointed to the committee by the Faculty Senate Executive 
Committee from among the student representatives of the Faculty 
Senate." Executive Committee 6/1/1988
2649 Approved
Moved to approve the admission policy regarding transfer students:  
Transfer students who have not earned an academic associate 
degree will be admitted on a sliding scale basis, with priority given to 
students with the highest gpa above 2.0 in transferable coursework, 
effective Fall 1989. Executive Committee 6/1/1988
